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TR EAS UR E:A 
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"TOWN CL.ERK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
Name • •••••••••• 
Street Address . 
ALIEN REGISTRATION 
..... ?.~ ... ,Maine 
Date •• ·r§ J,,. I.P.eA. .•• 
~ ·')r.~~······················· 
....... ... ~~ QJ~ .................... . 
City or Town •••••••••••••••• • :,?.~ ............ .........•.• 
How l ong in United States ••••• cl.Jr.How l ong im. Maine •• ;>_~-;:r-~, 
Born in ••••• ~••••••••••••••••• Dat e of Birth •••• /. t/.1 ?.': .... 
If married , how many children ••••• (7. ••• Occupation ••• f. ~ ....• 
l'Jam.e of employer • ............•........•...... • • ... • • • . • • • • • • • • • • • • • (Present or last) 
Address of e mployer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
English. -;:J4<l • . Speak. -r ... Read •• ·'1)¥) ... . Write •• r · ..... . 
Other l anguag es . •.•.•• ~., ........................................ . 
Have y ou made appl ication for citizenship? ••••• ~.-••••••••••••••• 
Have you ever had military ser v ice? ••••••••••• ~~ •••••••••••••••• 
Illf' so, where? . ••••••..•..•••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Signature .••••• Witmessmr .. ";,JJ.~ ...... . ·~····· 
